



     「花子とアン」関連その他  
2013 年７月以降に寄せられた照会について 
東洋英和女学院 史料室 酒井 ふみよ 
 
Ⅰ．照会内容と対応（時系列） 
－１．ＮＨＫから番組制作のための質問への対応……2013 年 7 月～2014 年 1 月上旬 
   <＊別紙「・・・活動報告より」のガーネット字の部分を参照のこと〉 
 校舎の雰囲気・色、生徒数。ひとクラスの人数、電話はあったか 
    生徒たちの服装・リボン、掃除をする時の服装、 
 サンデースクールのようす、子供たちの遊び（百人一首は？）、 クリスマスのようす 
 寄宿舎食事（メニュー、着席のようす、配膳、食前の感謝祈祷、宣教師や教師たちと同席か）、 
 当時の讃美歌、英語讃美歌 
        授業前後のあいさつ、英語を教えた日本人教師がいたか、当時の英語のテキストはないか、 
        午後の授業で日本語は使用禁止だったか、授業開始と終了の合図は小使いさんの鳴らす鐘？  
        寄宿生の日曜日の過ごし方、門限、寄宿生の居室の間取り 
        教室表示、廊下に時間割の掲示物はどうか、 
        書籍室の洋書はどんなだったか、女学生は自由時間にどんな本を読んでいたか 
        校長室の内装、机の上、宣教師の部屋にありそうな小物、宣教師たちの就寝時の服装 
        文学会のようす、卒業式のようす 
        男子学生から手紙が来たら？ 反省文の内容  などなど 
 
－２．各企画展への対応……2013 年 10 月～2014 年 11 月  
   〈＊ 別紙「・・・活動報告より」 の網かけ部分を参照のこと〉 
  限られた資料の提供先振り分けに苦慮した。 
       ○大田区立郷土博物館：（村岡花子常設展の拡充）  2014.1.25～3.2 
       資料貸出 28 点、画像提供 多数 
    ○Beans :「日加修好 85 周年記念 モンゴメリと花子の赤毛のアン展」2014.3.27～11 月終了 
       東京は 5.21～6.3 日本橋三越本店にて。 全国のデパートを巡回（名古屋・北九州・大阪・・・） 
          本校も協賛、生徒・保護者に招待状、学校案内をおく、『カナダ婦人宣教師物語』販売委託 
     資料貸出 28 点、画像提供 多数 
     注：2008.6～2009.3 同社により「（出版 100 周年特別企画）赤毛のアン展」全国巡回開催。 
       ○山梨県立文学館：「村岡花子展ことばの虹をかける～山梨からアンの世界へ」2014.4.12～ 6.29 
       資料貸出 39 点、 画像提供 25 点 
    ○弥生美術館 ：「村岡花子と『赤毛のアン』の世界展」2014.7.4～9.28 
      資料貸出 26 点、画像 14 点 
       ○教文館 ：「村岡花子 出会いとはじまりの教文館」2014.5.31～7.14 





－３．「花子とアン」視聴者または雑誌記者からの質問への対応……2014 年 4 月～現在 
   「花子」関連書籍、雑誌作成のための取材・画像提供依頼への対応……2013 年 7 月～現在 
   学院の広報活動への協力 
     主な内容：花子さんはどのような学校生活を送ったのか、東洋英和はどんな学校だったのか 
    〈＊その他の個人からの照会例は別紙「・・・活動報告より」の青字を参照のこと〉 
 
－４．本校史料展示に関わる照会への対応……2014 年 3 月～9月末 
   <＊別紙「・・・活動報告より」の緑字の部分を参照のこと〉 
  ＊本校学院史料展示コーナー :「東洋英和と村岡花子 Ⅱ」 2014.3.11～9.30 




  <＊別紙「・・・活動報告より」の□のついた事項を参照のこと〉 
 
 —５. 村岡花子に関わらない事項の照会への対応 
     特に学内、同窓生からの照会・依頼が倍増 
 
Ⅱ．照会対応に使用したツール 
年 史   ：「五十年史」、「七十年誌」「百年史」、「目で見る 110 年史（写真集）」、「120 年史」、 
      「カナダ婦人宣教師物語」 
同窓会会報類：「同窓会会報」、「東光」、（「敬和会」） 
学内機関紙 ：「校友会誌」、「楓」、「東洋英和新聞」、「東洋英和ニュース」、「小羊」、「はぐくみ」 
「史料室だより」： No.6〈特集：学園生活の記録 明治 32 年～37年 (吉見欣子様に聞く)1979 年〉 
No.12 〈特集：明治期の学園生活 Ⅱ（林 つる様の話）1981 年〉 
No.16〈新井・水野先生のお話（大正～昭和 20 年）1982 年〉 
No.65〈大正の頃の東洋英和―坂 文子さん（1923 年高女科卒）のお話 2005 
年〉 
「昔の先生たち」（村岡花子随筆集 創立 120 周年記念 同窓会発行） 
同窓会名簿 
   「思ひ出の記―大正昭和初期の頃―」堀内毬子（1929 年卒）記 
   「鳥居坂教会百年史」/「写された港区 三」/「建物平面図」   
吉見欣子様の寄贈品（柳行李のかご、写真、手紙、覚書など）  他 
写 真：史料室所蔵写真データベース、 
    アルバム(個人寄贈、卒業)多数 
    学院発行絵はがき 
 
Ⅲ.「花子とアン」ブームを振り返って 
